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Zain Syaifudin Nakrowi, S200110069,  program studi magister 
pengkajian bahasa konsentrasi pengajaran bahasa dan sastra indonesia universitas 
muhammadiyah surakarta 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah (1) memaparkan wujud implikatur dari 
tuturan Jokowi dalam talkshow Mata Najwa, (2) memaparkan wujud strategi 
kesantunan positif yang terdapat dalam tuturan Jokowi di talkshow Mata Najwa, 
(3) memaparkan wujud bahan ajar yang dikembangkan dari implikatur dan 
kesantunan positif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMK.  
Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis implikatur dan 
kesantunan positif tuturan Jokowi dalam talkshow Mata Najwa adalah metode 
deskriptif kualitatif, sedangkan strategi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah terpancang (embedded research). Selain itu peneliti juga memanfaatkan  
metode simak dibantu dengan teknik lanjutan rekam dan catat sebagai teknik 
pengumpulan data.  
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan tiga hal. Pertama, 
wujud tuturan Jokowi dalam talkshow Mata Najwa mengandung beberapa 
implikatur antara lain: mempengaruhi, menolak, meyakinkan, menyindir, 
memerintah, melarang, mengancam, mengklarifikasi, dan mengeluh. 
Kedua,wujud kesantunan positif dari tuturan Jokowi dalam acara Mata Najwa 
menggunakan sebelas strategi: kesamaan melalui praanggaban, penanda 
solidaritas kelompok, pemagaran opini, rasa optimistik,  kelakar, melibatkan mitra 
tutur, mengulang sebagian tuturan, pujian dan merendahkan diri, menghindari 
ketidaksetujuan, memberi tawaran, dan  memperhatikan kebutuhan mitra tutur. 
Ketiga, temuan ini dapat diimplementasikan pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia kelas 10 SMK. 
 
 





Zain Syaifudin Nakrowi, S200110069, courses in master study of 
language teaching language and literature concentration Indonesian 
Muhammadiyah University of Surakarta 2013. 
The purpose of this research is (1) sets forth a form of speech is implikatur 
Jokowi in the Mata Najwa talkshow, (2) expose the existence of positive 
politeness strategies in speech Jokowi in the Mata Najwa talkshow, (3) sets forth 
the form of learning materials developed from implikatur and positive politeness 
in the Indonesia language learning in Junior High School. 
Research methods used in analyzing implikatur and positive speech 
Jokowi kesantuan in the Mata Najwa talkshow descriptive qualitative methods, 
and the strategies used in this research is the stake (embedded research). In 
addition researchers also make use of the method refer to the assisted with 
advanced engineering record and note as data collection techniques. 
Based on the results of the study, the researchers conclude three things. 
First, in the form of implikatur speech Jokowi in the Mata Najwa talkshow 
contains some mean affects, refused, convincing, quips, rule, forbidding, 
threatening, clarify, and complain. Second, the existence of positive politeness of 
speech is Jokowi in the Mata Najwa eleven strategies: equality through 
preassumption, as mark solidarity group, fencing, optimistik opinion, banter, 
involved partners said, repeating a portion of the speech is, praise and humble 
yourself, avoid disagreement, giving the offer, and pay attention to the needs of 
the partner said. Third, these findings can be implemented on the Indonesian 
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